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Mouvt de Mermet 
Anime 
· Prelude No. 8 









Sonata No. 2 in B-flat minor, Op. 36 
Allegro agitato 
Non allegro-Lento 




The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth A venue 
Frank Martin 
(1890-1974) 












Prelude No. 8 
Sonata in A major, D. 959 
Allegro 
Andantino 
Scherzo: Allegro vivace 
Rondo: Allegretto 
Preludes Nos. 10 and 13, Op. 32 







Preh,ide No. 8 









.. ·.• . . . 
Sonata _in E-flat major, Op. 7 
_,,,Allegro molto e con brio 
Largo, con gran espressione 
Allegro 
Rondo-Poco allegretto e grazioso 
Vallee d'Obermann 
.. -~ .. 
Prelude Np. 8 ---
Sonata No. 7 in D_,major, O_p.·10 No. 3 
.





Polonaise in F-sharp minor, Op. 44 
Sakura Iwata 








Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 





L., v. Beethoven 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Dmitry Shostakovich 
(1906-19758) 
